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ABSTRAK 
 
Kemajuan teknologi di bidang pendidikan sangat berpengaruh bagi pendidikan dalam 
menuntaskan kendala seperti waktu belajar yang kurang cukup, kurangnya alat pembantu 
untuk mendukung pembelajaran. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana kebutuhan 
SMKN 13 Jakarta akan e-learning dan sejauh mana kesiapan infrastruktur yang sudah ada 
pada siswa untuk mendukung penerapan e-learning pada SMKN 13 jakarta. Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan survey secara langsung dengan menyebarkan 
kuesioner terhadap siswa dan wawancara terhadap guru SMKN 13 Jakarta. Metode analisis 
yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis SWOT, PORTER, DAN COST 
AND BENEFIT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMKN 13 membutuhkan e-learning 
untuk meningkatkan layanannya terhadap masyarakat dan infrastruktur yang siswa miliki 
cukup untuk mendukung kemudahan dalam penerapan e-learning pada SMKN 13 Jakarta. 
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